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Introdução 
Nos dias atuais a preocupação com o meio 
ambiente tornou-se uma questão de política 
mundial. A maioria dos produtos fabricados pelas 
organizações requer muitas vezes alguns recursos 
que estão cada vez mais escassos dificultando a 
sua disponibilidade, com a utilização da logística 
reversa podem evitar ou amenizar este problema. 
(LEITE, 2003). A logística reversa pode ser 
entendida como um processo complementar à 
logística tradicional, pois enquanto a última tem o 
papel de levar produtos dos fornecedores até os 
clientes intermediários ou finais, a logística reversa 
deve completar o ciclo, trazendo de volta os 
produtos já utilizados dos diferentes pontos de 
consumo a sua origem. (LACERDA, 2002). A 
logística reversa, visa à eficiente execução da 
recuperação de produtos. Tem como propósito a 
redução, a disposição e o gerenciamento de 
resíduos tóxicos e não tóxicos. É uma estratégia 
competitiva importante, não encerrando seu 
propósito com a entrega de fato ao cliente, mas, sim 
quando se faz o devido processo de retorno destes 
materiais, envolvendo assim as questões de meio 
ambiente. (GOMES, 2004). De acordo com a Lei nº 
12.305/2010, art.3º a logística reversa é um 
instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 
final ambientalmente adequada. (BRASIL, 2010). 
Metodologia 
Quanto aos fins a pesquisa será descritiva e 
aplicada. Segundo Gil (1999), a pesquisa descritiva 
tem como principal objetivo descrever 
características de determinada população ou 
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 
as variáveis. Uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas 
padronizadas de coletas de dados. A pesquisa 
aplicada é voltada à aquisição de conhecimentos 
com vistas à aquisição numa situação específica. 
Quanto aos meios de investigação, apresenta-se 
como: bibliográfica e estudo de caso. Pesquisa 
bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido 
com base em material publicado acessível ao 
público em geral. (VERGARA, 2009). O estudo de 
caso é um método que permite ao pesquisador 
explorar com mais precisão e detalhamento, tem 
como objetivo avaliar profundamente os tópicos 
envolvendo análises e idéias, de maneira a adquirir 
conhecimento sobre o tema que esta sendo 
estudado. (FACHIN, 2006). Para atingir o objetivo 
proposto será realizada uma entrevista, que terá 
como foco verificar o que os gestores das 
organizações fazem para a conscientização 
ambiental, terá como intenção de diagnosticar o 
problema para redução dos resíduos poluentes ao 
meio ambiente. 
Resultados e Discussão 
A pesquisa ainda não foi realizada, por este motivo 
ainda não obtêm se um resultado específico. Porém, 
o objetivo da pesquisa é analisar o que os gestores 
das organizações fazem para a conscientização 
ambiental da população da região Sul de Santa 
Catarina, de modo que reduza a poluição ambiental 
dos resíduos. 
Conclusão 
Como o trabalho ainda não foi concluído, pretende-
se ter propostas para a conscientização das 
organizações por meio da logística reversa, o que os 
gestores das organizações contribuem para a 
mesma. 
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